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ABSTRACT
RINGKASAN
Penelitian ini dilaksanakan di  dua lokasi yaitu  Desa Samahani Kecamatan Kuta 
Malaka, Kabupaten Aceh Besar dan Laboratorium Teknologi Benih, Fakultas Pertanian 
Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh.  Penelitian di lapangan dilakukan untuk 
memperoleh benih yang akan diuji di laboratorium, yang berlangsung mulai bulan 
Desember 2016 sampai  Maret  2017. Penelitian ini dilanjutkan di Laboratorium Ilmu dan 
Teknologi Benih, Program Studi Agroteknologi, pada bulan Maret sampai April 2017. 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa benih padi hasil tanam dilapangan, 
plastik dan kertas buram. Alat yang digunakan  timbangan analitik (kapasitas 4,2 kg), alat 
tulis,  hand sprayer,  kamera digital, pinset,  seed blower, kantong sampel benih,  cutter, 
karet, stoples, kertas label, oven dan germinator. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan pola faktorial 
10 x 3 dengan 3 ulangan. Faktor  pertama yaitu varietas Yin Zhan 1, Chao Zhan, Zhang 
Zhan 1, Miao Zhan, S3, S6, C3, 14E1002, 14E1009 dan Ciherang. Faktor kedua mengkaji 
tentang penggunaan posisi malai yang terdiri dari Rhacis, Primer dan Sekunder. Parameter 
yang diamati potensi tumbuh maksimum, daya berkecambah, indeks vigor, kecepatan 
tumbuh, T50, berat segar kecambah normal dan berat kering kecambah normal. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan varietas berpengaruh sangat nyata 
terhadap vigor kekuatan tumbuh benih berdasarkan parameter potensi tumbuh maksimum, 
daya berkecambah, indeks  vigor, kecepatan tumbuh, T50, berat segar kecambah normal 
dan berat kering kecambah normal. Sedangkan posisi malai berpengaruh sangat nyata 
terhadap vigor kekuatan tumbuh benih berdasarkan parameter potensi tumbuh maksimum, 
daya berkecambah, indeks  vigor, kecepatan tumbuh, T50, berat segar kecambah normal. 
Terdapat interaksi yang sangat nyata, pada parameter parameter potensi tumbuh 
maksimum, daya berkecambah, indeks  vigor, kecepatan tumbuh, T50, berat segar 
kecambah normal.  Dapat disimpulkan  bahwa vigor  kekuatan tumbuh benih terbaik 
dijumpai pada varietas S3 dan 14E1002.  Sedangkan posisi malai yang terbaik dijumpai 
pada posisi malai rhacis pada semua varietas padi.
